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Eerste resultaten PAGO-module
Leiding blijkt voor HBO-docent 
belastender dan student
J. van Poppel et ai. Een methode om de werkelijke gezondheidstoestand van al­
le medewerkers in het hoger beroepsonderwijs (HBO) boven 
water te krijgen, is het periodiek arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek (PAGO). Dit nieuwe instrument brengt de totale 
arbeidsbelasting in kaart. Zo blijkt de docent de directe lei­
ding als een grotere belasting te ervaren dan de omgang met 
studenten.
Door het periodiek arbeidsgezond­
heidskundig onderzoek (pago) is er 
nu meer zicht op de gezondheidssi­
tuatie en de werkomstandigheden in 
het hoger beroepsonderwijs (hbo),
De HBQ-sector is namelijk, evenals 
de andere onderwijssectoren, ver­
plicht bedrijfsgezondheidszorg af te 
nemen. Het instrument (vragenlijst) 
is zodanig ontwikkeld dat het ook 
binnen een risico-inventarisatie of 
schoolgezondheids onder zoek (SGO), 
kan worden ingezet.
Een aantal arbodiensten heeft met 
de testversie van de vragenlijst on­
derzoek gedaan op de bij hen aange­
sloten hogescholen. Dit artikel gaat 
in op de instrumentele kwaliteit van 
deze testversie en er worden enige 
resultaten weergegeven van het on­
derzoek.
Het PAGO is de opvolger van het pe­
riodiek bedrijfsgezondheidskundig 
onderzoek (p b g o ) . Het belangrijkste 
verschil tussen beide onderzoeken is 
dat bij het p a g o  gebruik wordt ge­
maakt van modulair opgebouwde 
vragenlijsten, terwijl bij het PBGO 
slechts één vragenlijst voor alle wer­
kenden gehanteerd werd.
De pago-vragenlijst bestaat uit een 
basismodule (een lijst met vragen 
over gezondheid en werk) en één of 
meer vervolgmodules. Deze vervolg­
modules bevatten vragen die speci­
fiek gelden voor werknemers die een 
bepaald soort arbeid verrichten en/of 
werkzaam zijn onder specifieke om­
standigheden (skb, 1994). Voor het
HBO is een speciale  HBO-module voor 
PAGO on tw ikkeld  door iva en  SKB. In 
e e n  ee rd e r  a r t ik e l  in  Arbeidsomstan­
digheden  (Kamphuis e t al, nr. 11, 
1995) zijn de a rb e id so m stan d ig h e­
d e n  in  h e t  HBO beschreven  op basis 
v a n  een  l i te ra tu u rs tu d ie .
Thema's
De HBO-module b e s ta a t  u it  de th e ­
m a ’s: a lgem ene ach terg rondkenm er- 
k e n ; b e la s ten d e  w erkom stand ighe­
d en , be las tingsversch ijn se len  w aar-
Docenten leggen vaker een verband 
tussen hun gezondheidsklachten en 
het werk dan het onderwijsonder­
steunend personeel.
Foto: Peter Pennarts
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Aanwezigheid belastingsverschijnselen bij het onderwijsondersteunend 
ioop) en het onderwijzend personeel (op)
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Va^e psychische klachten
% klachten 3,9
% sterke klachten 2 .0
Angstgevoelens
% klachten 2 ,0
% sterke klachten 1.4
Depressiviteit
% klachten 0.7
% sterke klachten 0.7 
Irritatie
% klachten 2 .0
% aterke klachten 3.4
Overbelasting
% nooit, zo nu en dan 86,9
% vaak 1 1 .0
% zeer vaak 2 ,1
Algemene taakbelasting 
% kan  werk goed,redelyk aan 87,2
% k an  werk net aan 8.7
% s taa t Op afknappen 4,1
Ziekteverzuim
ziek thuisgebleven 17.3
regelmatig ziek door werken 27.7
AVO MBO
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12.4 8.4 14.2 9.8 16,7
4.2 0 ,8 5.8 2 .8 6 .0
16.9 59,0 65.0 61,0 59,0
38,7 3.0 8 .0 7.0 6 .0
onder psychische klachten (angst-, 
depressieve- en irritatiegevoelens), 
vage psychische klachten (slaappro­
blemen, relaxatieproblemen, ver­
moeidheid) en subjectief ervaren ar­
beidsbelasting, Het laatste thema is 
verzuimgedrag.
Om de subjectief ervaren knelpun­
ten in de werkomstandigheden in 
beeld te krijgen, is een uitgebreide 
lijst van potentieel belastende werk- 
aspecten opgenomen. Daaruit zijn 
85 items geformeerd. Aan de deelne­
mers wordt gevraagd om aan te ge­
ven of en in welke mate (niet, nau­
welijks, in enige mate, in sterke ma­
te of in zeer sterke mate) men zich 
door de onderscheiden werkaspecten 
belast voelt.
Het analyseren van iedere vraag af­
zonderlijk is in dit geval een tame­
lijk bewerkelijke procedure. Boven­
dien leveren de antwoorden op een 
combinatie van vragen, die alle ver­
wijzen naar eenzelfde belastende 
factor, doorgaans meer betrouwbare 
informatie op dan de antwoorden op 
elke vraag afzonderlijk (Evers,
1995). Het ligt daarom meer voor de 
hand de vragen die betrekking heb­
ben op hetzelfde aspect samen te 
voegen. Daarom is op voorhand de 
lijst van 85 items ingedeeld in 15 
schalen. De eerste vier schalen ver­
wijzen naar de arbeidsverhoudingen  
zoals het omgaan met studenten,
collega’s, leiding en docenten. De 
volgende drie schalen hebben be­
trekking op de arbeidsomstandighe­
d en . Hier valt onder andere de 
werkplelcergonomie en de werkdruk 
onder. De schalen 8 tot en met 12 
verwijzen meer naar de arbeidsin­
houd  waaronder extra taken, auto­
nomie, lesgeven, taakinhoud, be­
heerstaken en dergelijke vallen. De 
laatste drie schalen hebben betrek­
king op de arbeidsvoorwaarden  zo­
als reorganisatie en fusie.
Gegevens
Om de deugdelijkheid van de nieuwe 
vragenlijst vast te stellen is deze via 
een aantal arbodiensten getest bij 
vijf HBO-instellingen. Van de 735 uit­
gezette vragenlijsten zijn er uitein­
delijk 454 (62%) ingevuld geretour­
neerd aan de arbodienst. De ingevul­
de vragenlijsten zijn, met medewe­
ten van de betrokkenen, na binnen­
komst bij de arbodienst, doorgezon­
den naar de Stichting Kwaliteitsbe­
vordering Bedrijfsgezondheidszorg 
(skb). In het kader van de validering 
van de HBO-module is op dit bestand 
door het IVA een aantal analyses uit­
gevoerd. Daarnaast is zowel aan de 
deelnemers van de praktijktest als 
aan de medewerkers van de betrok­
ken arbodiensten een aantal vragen 
over de bruikbaarheid en volledig­
heid van deze testversie voorgelegd.
Meten
Om na te gaan of de op basis van de 
literatuurstudie a priori onderschei­
den belastende werkomstandighe- 
denschalen voldoende betrouwbaar 
zijn, zijn een aantal betrouwbaar­
heidsanalyses uitgevoerd. De be­
trouwbaarheid van de meeste onder­
scheiden factoren ligt duidelijk bo­
ven de grens van .70. Alleen de fac­
tor 'werkplelcergonomie’ blijkt onvol­
doende te zijn.
De meeste van de op voorhand on­
derscheiden belastende factoren 
(collega’s, leiding, carrièreperspec­
tief, beheer en omgaan met docen­
ten) komen ook uit de factoranalyse 
naar voren. De items over het lesge­
ven en het omgaan met studenten 
blijken samen een factor te vormen, 
terwijl ook het werken met beeld­
schermen een afzonderlijke factor 
vormt. Daarnaast blijkt uit deze 
analyse dat een aantal items eerder 
tot andere factoren gerekend moet 
worden dan op voorhand is aangeno­
men,
De vage psychische klachtenschaal 
en de drie geconstrueerde psychi­
sche klachtenschalen te weten 
angstgevoelens, depressieve gevoe­
lens en irritatiegevoelens zijn vol­
doende betrouwbaar. Op grond van 
deze betrouwbaarheidsanalyses mag 
dus geconcludeerd worden dat er 
sprake is van homogene schalen. 
Voor alle onderscheiden schalen is 
de somscore bepaald door optelling 
van de scores op de desbetreffende 
vragen. Aan de hand van tevoren 
vastgestelde criteria is vervolgens 
bepaald of een persoon zich al dan 
niet sterk belast voelt door bepaalde 
werkomstandigheden en of hij al 
dan niet ernstige psychische klach­
ten heeft. In zijn algemeenheid kan 
worden gesteld dat de grens voor het 
al dan niet aanwezig zijn van belas­
tende werkomstandigheden gelegd 
is bij de score die bereikt wordt wan­
neer een medewerker op meer dan 
de helft van de desbetreffende 
schaalitems ‘sterk belast’ c.q. ‘zeer 
sterk belast’ aangeeft.
Resultaat
Bij de vragen die betrekking hebben 
op de werkomstandigheden en de 
belastingsverschijnselen kan de be­
trokkene kiezen uit meerdere ant- 
woordcategorieën. Op die manier 
worden de vragen zo efficiënt moge- 
lijlc beantwoord.
In het navolgend overzicht zijn de 
uitkomsten van deze bewerkingen 
voor zowel de docenten als voor het 
onderwijsondersteunend personeel 
weergegeven. Het onderwijzend per­
soneel blijkt zich in volgorde van be­
langrijkheid vooral belast te voelen 
door de directe leiding (17%), de
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tijdsdruk (15%), de directie van de 
instelling (13%), de collega's (7%), de 
omgang met studenten (5%) en het 
gebrek aan autonomie (5%).
Het onderwijsondersteunend perso­
neel (OOP) scoort op vrijwel alle fac­
toren, het carrièreperspectief uitge­
zonderd, lager dan de docenten. Ook 
bij het OOP vormt de directe leiding 
(14%) de belangrijkste belastende 
factor, Op afstand volgen dan het 
carrièreperspectief (7%), de docen­
ten (6%), beheerstaken (5%), de di­
rectie (5%) en de collega’s (4%). De 
materiële en immateriële arbeids­
omstandigheden blijken noch door 
de docenten, noch door het onder­
wijsondersteunend personeel als een 
belastende factor ervaren te worden. 
De arbeidsomstandigheden van do­
centen in het hbo blijken gunstig af 
te steken bij die in het avo en het 
middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 
(Van Poppel en Kamphuis, 1994). 
Met name op de factoren 'omgang 
met studenten’, ‘leiding’, ‘tijdsdruk’ 
en ‘materiële arbeidsomstandighe­
den’ scoren HBO-docenten lager dan 
docenten in het AVO en het MBO. Bij 
het onderwijsondersteunend perso­
neel bestaan er in dit opzicht nau­
welijks verschillen. Alleen op de fac­
toren ‘tijdsdruk* en ‘onzekerheid 
over het behoud van de baan’ scoort 
het HBO-personeel lager.
Belasting
Uit de antwoordpatronen blijkt dat 
docenten, die te kennen geven dat 
bepaalde aspecten van de omgang 
met de studente?i een belastende fac­
tor vormen, zich m et name sterk be­
last voelen door het aantal studen­
ten waarvoor men verantwoordelijk 
is. Ook het gebrek aan tijd om aan­
dacht te besteden aan individuele 
studenten speelt hierbij een rol. 
Personen die zich belast voelen door 
de collegiale verhoudingen  hebben 
vooral problemen met het feit dat 
men zich niet aan gemaakte afspra­
ken houdt en met collega’s die de 
kantjes er aflopen. Docenten noe­
men daarnaast vaak de slechte sfeer 
binnen de afdeling, terwijl het on­
dersteunend personeel frequent 
wijst op slechte onderlinge verhou­
dingen tussen collega’s.
Personen die de le id ing  als een be­
lastende factor ervaren hebben er 
vooral problemen mee dat deze te 
ver af staat van de dagelijkse gang 
van zaken en weinig support geeft. 
Wat de relatie met de direct le id ing­
gevende  betreft is het vooral diens 
functioneren en bovendien heeft de­
ze te weinig zicht op de dagelijkse 
werkzaamheden. Personen die zich 
belast voelen door het carrièreper­
spectief  binnen de instelling verwij­
zen met name naar de beperkte mo­
gelijkheden om promotie te maken. 
Op het punt van de arbeidsvoor­
w aarden  heeft het ondersteunend 
personeel vooral problemen met de 
bezoldiging, terwijl de docenten zich 
meer belast voelen door de werktij­
den. Personen die aangeven zich 
sterk belast te voelen door de t i jd s ­
druk  vinden met name dat de be­
schikbare tijd niet toereikend is om 
het werk goed voor te bereiden, het 
werk goed te doen en de werkzaam­
heden ook af te ronden. De docenten 
hebben daarnaast grote moeite met 
de situatie dat het werk vaak in de 
vrije tijd moet plaatsvinden en dat 
de werkzaamheden onevenwichtig 
over het studiejaar gespreid zijn 
(piekbelasting).
Wat de materiële arbeidsomstandig­
heden  aangaat blijkt men de proble­
men vooral te ervaren met betrek­
king tot de kwaliteit van de werk­
ruimte c.q, werkkamer. Personen 
die aangeven dat het gebrek aan au­
tonomie voor hen een belangrijk pro­
bleem vormt verwijzen in dit ver­
band vooral naar de geringe moge­
lijkheden die men heeft om de werk­
druk zelf te reguleren.
Het teruglopen van het aantal stu­
denten en onzekerheid over het kun­
nen behouden van de baan  wordt als 
belastend ervaren. Sommige mede­
werkers hebben problemen met het 
uitvoeren van werk waarvoor zij oor­
spronkelijk niet zijn aangenomen. 
Personen die organisatorische taken 
moeten uitvoeren hebben vooral 
moeite met het moeten overleggen 
met diverse afdelingen binnen de 
hbo-in stelling.
Docenten die naast onderwijstaken 
ook nog extra taken  moeten uitvoe­
ren voelen zich met name sterk be­
last door het moeten ontwikkelen 
van lesmethoden en lesmateriaal. 
Het onderwijsondersteunend perso­
neel dat belast is met het onderhoud 
en beheer scoort vooral hoog op het 
punt van het dragen van verant­
woordelijkheid voor het beheer van 
gebouwen, apparatuur en materia­
len.
Gezondheidstoestand
In de basismodule zijn een aantal 
vragen opgenomen over de gezond­
heid en leefgewoonten. Over het ge­
heel genomen heeft het onderwij­
zend personeel wat meer gezond­
heidsklachten dan het onderwijson­
dersteunend personeel. Vooral de 
docenten hebben meer last van ver­
moeidheid, heesheid, neusklachten, 
klachten over de luchtwegen en con- 
centratieproblemen. Ook leggen do­
centen vaker een verband tussen 
hun klachten en het werk en zijn zij 
vaker van oordeel dat de klachten 
ontstaan of erger worden door het
werk. Het onderwijsondersteunend 
personeel heeft daarentegen meer 
klachten over slecht slapen en het 
gehoor.
Over de gehele linie bekeken uiten 
HBO-docenten wat meer gezond­
heidsklachten dan docenten die 
werkzaam zijn in de AVO- en mbo- 
sector (Van Poppel en Kamphuis, 
1994). Met name wordt in het HBO 
frequenter aangegeven vaak het ge­
voel te hebben er niet meer tegenop 
te kunnen en vaak last te hebben 
van heesheid. Nerveuze klachten en 
pijn in de onderste- en bovenste le­
dematen worden daarentegen in het 
avo en het mbo vaker naar voren ge­
bracht.
Ook het onderwijsondersteunend 
personeel dat werkzaam is in het 
hbo ventileert meer klachten dan 
het personeel dat werkzaam is in 
het avo en het mbo. Dit geldt met
name voor gehoorklachten, overge­
voeligheid voor bepaalde stoffen en 
materialen en het gevoel er niet 
meer tegenop te kunnen. Op het 
punt van pijn of stijfheid in de on­
derste ledematen (heup, benen of 
voet) heeft men daarentegen ju is t 
minder klachten.
Leefgewoonten
Ook qua leefgewoonten zijn er een 
aantal duidelijke verschillen tussen 
docenten en ondersteunend perso­
neel. Een op de drie leden van het 
ondersteunend personeel rookt te ­
gen een kwart van de docenten. On­
der de docenten ligt het aantal alco- 
holgebruikers wat hoger dan onder 
het ondersteunend personeel. D aar­
naast treffen we onder docenten ook 
meer personen die zeggen de hoe­
veelheid vet in de voeding te beper­
ken.
Wanneer we de leefgewoonten van 
het HBO-personeel vergelijken m et 
dat van het avo en het mbo dan zien 
we alleen bij het onderwijzend per­
soneel verschillen optreden. Onder 
HBO-docenten treffen we minder al- 
coholgebruikers en meer personen 
die de hoeveelheid vet in de voeding 
beperken dan onder avo- en MBO-do­
centen.
Gevolgen
Het merendeel van het HBO-perso- 
neel voelt zich zelden of hoogstens 
bij momenten overbelast en geeft 
dan ook aan het werk redelijk tot 
zeer goed aan te kunnen. Ongeveer 
een op de acht leden van onderwijs­
ondersteunend personeel en een op 
de vijf docenten geeft te kennen zich 
(zeer) vaak overbelast te voelen. Bij 
13% van het OOP en 17% van de do­
centen is de werkbelasting van dien 
aard dat men het werk nog net a a n ­
kan danwel voorziet zeker af te
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knappen wanneer de situatie niet 
verandert. Over de gehele linie be­
zien uiten slechts een beperkt aan­
tal personeelsleden (vage) psychi­
sche klachten. Docenten zeggen wel 
wat vaker last te hebben van vage 
psychische klachten en angst-, de­
pressieve- en irritatiegevoelens dan 
leden van het onderwijsondersteu­
nend personeel.
Wanneer deze resultaten worden 
vergeleken met andere schooltypen 
dan blijken er wat het voorkomen 
van (vage) psychische klachten nau­
welijks verschillen te bestaan tussen 
het HBO, het AVO en het mbo. Alleen 
op het punt van de frequentie waar­
in men zich overbelast voelt (piekbe- 
lasting) scoort het HBO-personeel ho­
ger.
De grootste verschillen treden aan 
het licht wanneer we kijken naar de 
antwoorden op de ziekteverzuimvra- 
gen. Van het HBO-personeel zegt on­
geveer 17% in de afgelopen twaalf 
maanden ooit ziek thuis gebleven te 
zijn. In het AVO en het MBO zegt 
daarentegen 60% in het laatste jaar 
weleens verzuimd te hebben. Dit 
enorme verschil lijkt voor een deel 
veroorzaakt te worden door een ho­
gere verzuimdrempel in het hbo.
Een kwart van het onderwijsonder­
steunend personeel en ruim een op 
de drie docenten in het hbo geeft te 
kennen regelmatig door te werken 
terwijl men zich eigenlijk ziek voel­
de. In  het avo en het mbo zegt onge­
veer 7% regelmatig ziek door te wer- 
ken.
Een gevoel van onvervangbaarheid, 
plichtsbesef, het willen ontzien van 
collega’s en studenten en het voorko­
men dat het werk zich anders opsta­
pelt zijn hiervoor de belangrijkste 
redenen.
bijgesteld en daarmee beschikbaar 
gekomen voor toepassing in de hbo- 
sector.
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Reactie
Uit het evaluatie-onderzoek onder 
de deelnemers is naar voren geko­
men dat vrijwel iedereen de vragen 
begreep en de toelichting bij de vra­
gen duidelijk vond. Ongeveer 80%' 
van de deelnemers gaf te kennen 
met deze vragenlijst de problemen 
op het werk goed kon aangeven en 
dat de vragenlijst ook uitnodigde om 
in te  vullen. Wel vond 45% van de 
deelnemers de vragen van de iibo- 
module veel lijken op die van de ba- 
sismodule. Ook de medewerkers van 
de bij de praktijktest betrokken ar- 
bodiensten oordeelden in grote lij­
nen positief over de bruikbaarheid 
en volledigheid van de PAGO-module
HBO,
Op grond van de uitkomsten van de 
uitgevoerde analyses en de evaluatie 
van zowel de respondenten als van 
de arbodiensten is de HBO-module
Nieuwe
Toxische stoffen
‘Risico-inventarisatie en -evaluatie 
van toxische stoffen is een nieuwe 
uitgave in de reeks Praktijkgidsen 
Arbeidshygiëne, De gids geeft een 
praktijkgerichte methodiek voor het 
opzetten en uitvoeren van een op 
toxische stoffen gerichte risico-in­
ventarisatie en -evaluatie.
De Arbowet verplicht werkgevers ri­
sico’s te inventariseren en te evalu­
eren. De resultaten daarvan moeten 
mede de basis vormen van het on­
dernemingsbeleid. Daarmee is het 
begrip 'risico’ verheven tot sleutelbe­
grip bij het beoordelen van de ar­
beidsomstandigheden. In de nieuwe 
uitgave staat hoe risico’s door toxi­
sche stoffen geïnventariseerd en 
geëvalueerd kunnen worden.
In de gids wordt een tweetraps-me- 
thode geïntroduceerd om die inven­
tarisatie en evaluatie uit te voeren. 
Allereerst worden werksituaties ge­
selecteerd waarin de grootste risico's 
bestaan. Dat zijn de situaties met 
hoge blootstelling, met stoffen met 
hoge giftigheid, of beide. Door mid­
del van een in de gids beschreven 
methodiek wordt een ruwe beoorde­
ling gemaakt van de belangrijkste 
combinaties van giftigheid en bloot­
stelling Uit die beoordeling volgt of 
er aanzienlijke risico’s bestaan. Als 
dat het geval blijkt, worden bloot­
stelling en giftigheid nauwkeuriger 
beoordeeld. Vervolgens wordt aange­
geven hoe de belangrijkste risico’s 
kunnen worden aangepakt. Een me­
thode om de uitkomsten overzichte­
lijk te presenteren staat achterin de 
uitgave.
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tenservice van het Nederlands Insti­
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(NIA), te l 020-5498404, fax 020- 
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